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Poèetak djelovanja knjiÞnice Prehrambeno tehnološkog fakulteta
vezan je uz osnivanje Prehrambeno tehnološkog odjela pri Poljo-
privredno-prehrambeno tehnološkom fakultetu. Od samog po-
èetka KnjiÞnica je bila smještena u neadekvatan prostor, u kojemu
je smještaj knjiga bio potpuno neprilagoðen radu jedne ustanove
velikog broja potreba, kako studenata tako i znanstveno-nastav-
nog osoblja. Nakon osamostaljenja Prehrambeno tehnološkog fa-
kulteta (PTF-a) 1976. godine dolazi i do podjele knjiÞniènog fon-
da, ali je prostor i dalje bio zajednièki s Poljoprivrednim fakulte-
tom i Poljoprivrednim institutom. Godine 1986. na lokaciji Tenj-
ska cesta bb Prehrambeno tehnološki fakultet useljava se u novi
objekt, a zatim se pristupa izgradnji suvremene knjiÞnice i èitaoni-
ce na istoj lokaciji u koju se neposredno uoèi Domovinskog rata
smještaju knjiÞnièni fondovi triju institucija Prehrambeno tehno-
loškog i Poljoprivrednog fakulteta te Poljoprivrednog instituta.
Tijekom Domovinskog rata objekti fakulteta i KnjiÞnice su u pot-
punosti razoreni, a nakon dugih 5 godina premještanja i rada na
više lokacija, Fakultet je smješten u Tvrði, F. Kuhaèa 18. Objekt je
djelomièno ureðen, a KnjiÞnica je ponovno smještena u neade-
kvatan prostor (prostoriju namijenjenu za laboratorij, Slika 1).
Tijekom Domovin-
skog rata uništeno je
oko 50 % knjiÞniè-
nog fonda, a najveæi
doprinos u obnavlja-
nju fonda imale su
donacije koje su pri-
stizale od fondacija
kao što su: Sabre
Foundation, USA;
World Health Orga-
nization; AMAC –
Midatlanitc; UdruÞe-
nje graðana Anðeli
èuvari; Elsevier Sci-
ence Publishers Ltd.; Prehrambeno-biotehnološki fakultet iz Za-
greba; Mladost; Naprijed; Školska knjiga, te od gospode Marijana
A. Boškoviæa sa Philip Morris Companies Inc. Kraft Foods Inc.
USA, te Predraga Cvitanoviæa i Ivana Katiæa sa Niels Bohr Instituta
University of Copenhagen.
Tijekom godina rada vidjelo se da KnjiÞnica ima potrebu za još
jednim knjiÞnièarom, što je i ostvareno tijekom 2000. godine. Tre-
nutaèno su u KnjiÞnici uposlena dva zaposlenika (oba su diplomi-
rani knjiÞnièari).
Osjetno velik skok u napretku ostvaren je primjenom raèunala i
mreÞnih elektronièkih komunikacija, posebno interneta. KnjiÞnica
Prehrambeno tehnološkog fakulteta ukljuèena je u projekt Centar
za on-line baze podataka, èiji je glavni zadatak osigurati znanstve-
nicima mreÞni pristup najrelevantnijim i najnovijim informacijama
o objavljenim radovima iz svih podruèja znanosti, a koordinator
projekta je KnjiÞnica Instututa Ruðer Boškoviæ.
KnjiÞnica je ukljuèena u Projekt Sustav znanstvenih informacija
Republike Hrvatske za podruèje Prirodoslovlja, èiji cilj je izgradnja
virtualne knjiÞnice koja sve podatke o lokalnim i distribuiranim ra-
dovima, bez obzira na medij pohrane, kao i sve druge relevantne
informacije nudi preko mreÞe na adresi: http://prirodo.irb.hr.
KnjiÞnica Prehrambeno tehnološkog fakulteta od 14. 4. 2002. go-
dine ima svoju internetsku stranicu na adresi: http://library.ptfos. hr/.
KnjiÞnica Prehrambeno tehnološkog fakulteta predstavlja komuni-
kacijsko središte koje posjeduje znanstvene i struène publikacije
te informacije nastale kao rezultat znanstveno-istraÞivaèkih proce-
sa na matiènoj ustanovi i kao rezultat struène obrade vlastitih fon-
dova. Zadaci KnjiÞnice su izgradnja fonda, utvrðivanje i voðenje
nabavne politike, selekcija graðe, proèišæavanje i evaluacija fon-
da, struèna obrada, smještaj i zaštita graðe te neposredan rad s ko-
risnicima. Studenti su najbrojniji korisnici usluga KnjiÞnice, a osim
standardnog korištenja fonda sve se više koriste pretraÞivanjem
baza podataka tijekom pripremanja raznih seminarskih i diplom-
skih radova, ali i samih ispita. Takoðer se fondom KnjiÞnice koristi
i velik broj vanjskih korisnika (diplomirani inÞenjeri) koji za svoj
rad u privredi trebaju stalno usavršavanje i praæenje struène litera-
ture.
Fond KnjiÞnice sadrÞi referentnu zbirku (enciklopedije, priruèni-
ke, rjeènike, leksikone i struène karte), struènu literaturu i udÞbe-
nike koji su propisani nastavnim planom i programom, a pokrivaju
podruèja prehrambene tehnologije, prehrambenog i procesnog
inÞenjerstva kemije i kemijskog inÞenjerstva, te mikrobiologije.
KnjiÞnica prima, obraðuje, pohranjuje i daje na korištenje di-
plomske, magistarske i doktorske radove koji su obranjeni na fa-
kultetu. Nešto oskudniji je fond tekuæe periodike, osobito u tiska-
nom obliku, ali kvalitetnom meðuknjiÞniènom suradnjom i pristu-
pom bazama podataka s e-èasopisima taj nedostatak je u bitnoj
mjeri ublaÞen.
Trenutaèno se obavljaju pripreme za preseljenje KnjiÞnice na
novu lokaciju (F. Kuhaèa 20) u novi, potpuno ureðen i prilagoðen
prostor (350 m2) sa suvremenom èitaonicom opremljenom raèu-
nalima (Slika 2). Nakon toliko godina “podstanarstva” KnjiÞnica æe
profunkcionirati u adekvatnim uvjetima i na taj naèin omoguæiti
zaposlenicima KnjiÞnice još kvalitetnije pruÞanje usluga i omo-
guæiti korisnicima jednostavniji i brÞi pristup informacijama.
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